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ご入学おめでとうございます。 
ようこそ図書館へ 
＊ 図書館利用につき、ご案内します 
開館時間 : ９：１０～１９：００ 
    （ただし,土曜日、冬季・春季休 
     暇中は,９：1０～１６：３０, 
     夏季休暇中の月～金は９：１０ 
     ～１４：３０） 
休館日 : 日曜日,祝祭日,年末年始,入学 
     式,創立記念日(4/20),学園祭, 
     卒業式,入学試験日,毎月第1月 
     曜日及び年度末（館内整理） 
借り方 :  借りたい図書に学生証又は利用 
     者カードをそえて1階カウンタ 
     ーへ。(手続をしないとゲートから 
     出られません。）     
返し方 : １階カウンターへ。（返却の時は 
     学生証,利用者カードはいりません） 
予 約 : 貸出中の図書は予約が出来ます。 
貸出冊数: 学部生,短大生,エクステンショ 
貸出期間 ン受講者--------５冊, 2週間 
          卒業見込者------10冊, 90日 
     大学院生--------20冊, 90日 
     教職員----------無制限,90日 
＊ とにかく,まず図書館探検をしてみよう。 
   1階 一般雑誌,名簿類,地図類,地誌, 
     社史,統計資料,白書,年鑑等 
                AV室 
  2階 芸術,スポーツ,言語,文学 
     各参考図書     視聴覚室 
  3階 哲学,歴史,政治,経済,法律,社会 
     学,数学,物理学,化学,医学,薬 
     学,産業,各参考図書,学術雑誌 
        グループ学習室,個室（２）  
 閉架2階, M4階－洋書 M３階－学術雑誌 
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＊ さて,読みたい本が,本学の水田記念図書館
にあるかどうか,図書館ホームペー ジから,蔵書検索
をしてみよう。 
＜蔵書検索OPAC＞ キャンパス生活の中にぜひ
図書館を、立ち寄りコース
に入れてください。 
きっと、あなた独自の利用
方法が見つかりますよ。 
 検索画面で次のどれかに入力する。 
  ①タイトル 
 ②著者名 
③ｷｰﾜｰﾄﾞ（探すのに手がかりとなる語）   
 読みたい本を見つけたら,そのタイト 
ルを選びデータ内容を確認後,所蔵情報 
の欄を見る。 
所蔵情報 
配架場所   資料ID      請求記号 
 開架   5200233590：366.21/H56 
 まず配架場所を確かめて,すぐ右の10ケ
タの数字はぬかして次の366.21/H56が分野
別に分類された請求記号です。この番号を
手がかりに,書架に行ってお目当ての本を
探し当ててみよう。 
書架 ２階 ７００～９００番台 
    ３階 ０００～６００番台  
＊ 学習,読書以外にも,図書館は,いろんな情報
をあたえてくれます。 
＜新聞コーナー＞ 
朝日新聞,毎日新聞,読売新聞,日経新聞,日本工 
業新聞,サンケイ・スポーツ,スポーツ報知, 
Japan Times, 人民日報,東亜日報ほか 
＜AV室＞ 
 LD,DVD, HSで映画鑑賞 
＜週刊誌＞ 
サンデー毎日,Aera,じゃらん,ダヴィンチ,週 
刊文春,週刊金曜日,週刊サッカーマガジン, 
週刊ベースボール, ぴあ等 
＜図書館ホームページ＞ 
 いろいろリンクを張っていますので,ぜひ 
お試し下さい。 
 サーチェンジでは,Yahoo,gooなどで検索 
 ＜オンライン検索＞1階カウンター前  
   日経テレコン２１ 
  日経４紙,毎日新聞,読売新聞および日経 BP 社 
 発行の雑誌（東洋経済,エコノミスト）等の記事検索 
   朝日新聞Web版  
朝日新聞の記事検索 
＜語学教材＞カセットテープ,CDなど 
 英語,ドイツ語,中国語,ハングルなど 
